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1 See Section 3.1 for justification of the terms “inward” and “outward” translation. 
2 See full explanation in Section 3.2 
























                                                          
4 "sacred text." WordNet® 3.0. Princeton University. 08 Jan. 2014. 
<Dictionary.comhttp://dictionary.reference.com/browse/sacred text>. 
6RPHVFKRODUVFRQVLGHUWKLVDPLVWUDQVODWLRQ

































                                                          
7 See Appendix A. 

























                                                          
10 See Appendix E. 

















































                                                          
12 David K. Bernard, personal communication, May 16, 2013. 
13 A bidirectional translator does translations both into the mother tongue and into the second language. 
14 Our official website is: www.TheKingsTranslators.com. 



































































                                                          






















                                                          
18 The UPCI places great importance on using a Bible version that is accurate to the original texts, and 
avoids Bibles which change the meaning to fit specific church doctrines, such as the Catholic Douay-
Rheims which in Acts 2:38 renders the word repent as “do penance”, even though the original Greek word 
clearly means “think differently, feel compunction”. 
19 Chapter 2 makes reference to the name “Jehovah”. Since the LSG translates it as “Jehova” and the NEG 
does not, it made sense to refer to the former version. 
20 One exception is the reference in Chapter 7 to a phrase in the Jerusalem Bible, since a French version 
















































                                                          
21 Matthew 26:28, Mark 14:24, Luke 22:20, 1 Corinthians 11:25, 2 Corinthians 3:6 and Hebrews 9:15 use 
the phrase “new testament” referring to the new covenant – obviously when these scriptures were 
written, there was not yet a canonized “New Testament” collection of scriptural writings. 
22 Chapter 5, Paragraph 6 (translated as “on meurt au péché”); taken from Romans 6:2. 
23 Chapter 5, last paragraph before the Conclusion (translated as “nous imposons les mains aux malades”); 


















































                                                          
24 This does not include issues such as spelling, accents, syntax, style and verb agreement, but rather 































                                                          
25 “Directionality in translation studies usually refers to whether translators are working from a foreign 


























                                                          

























                                                          















































































































































                                                          
28 On this subject, Lonsdale gives the example of “international crises, as happened between the 
































































































































































































































































































































































































                                                          
1 The French churches affiliated with the United Pentecostal Church International generally use capitals 
for each word of the French name of the denomination. 

























                                                          
3 NdlT : Chapitre 1 dans le Pentecostal Herald (août 1990); chapitre 3 dans le Pentecostal Herald 
(décembre 1986); chapitre 4 dans le Pentecostal Herald (octobre 1988); et une partie du chapitre 7 dans 
le Pentecostal Herald (février 1987) et l'autre dans le Forward (octobre-décembre 1986). 
4 NdlT : Sauf indication contraire, les Écritures sont tirées de la version Louis Segond, Nouvelle Édition de 
Genève 1979 de la Sainte Bible 
5 NdlT : Pour les références bibliques entre parenthèses, cette traduction utilise l’abréviation des livres 
bibliques selon la Nouvelle Édition de Genève 1979. 
6 French Protestant literature uses various ways of indicating chapter and verse references in the Bible. I 
have chosen a format that is the least likely to be misunderstood when multiple chapters and verses are 
listed. Example: Acts 15:3, 5; 16:24-27; 18 refers to verses 3 and 5 of chapter 15 AND verses 24 to 27 of 
chapter 16 AND the entirety of chapter 18. The corresponding references in French would be Actes 15 : 3, 























                                                                                                                                                                             
7 NdlT : L’expression baptême d’eau apparaît souvent avec baptême d’Esprit afin de différencier entre les 
deux termes. Puisque ce livre traite principalement du baptême d’eau, à partir d’ici nous n’utiliserons que 
le terme baptême. 







































                                                          
11 The word evangelist (évangéliste in French) is a common Protestant term for someone who preaches 
the Gospel. 
12 For Oneness Pentecostals, receiving the Holy Ghost is an experience accompanied by speaking in 





























                                                          
13 English Protestants often refer to Christians as “believers” and to church members as “saints”. French 
Protestants use the words croyants, fidèles or saints, the latter not to be confused with the Catholic 
reference to certain people who have been canonized. 
14 Phrases beginning and ending with a star indicate that the author used a Protestant biblical or 























                                                                                                                                                                             
archaic or stilted to non-Protestants, but would be familiar to Protestants. The stars appear only the first 
time the expression is used in the translation. 
15 For English and French Protestants, repentance refers not only to feeling sorry for one’s sins, but more 
specifically to the act of repenting (expressing sorrow to God) with the intention of forsaking those sins 
and acting differently in the future. 





















































































                                                          


































                                                          
18 NdlT : Le texte anglais emploie le mot character, mais il semble que le terme essence convienne mieux à 
Dieu que le fait caractère. 


































                                                          
20 The New Testament Church refers to the Church during the time of the twelve apostles, as described in 
the Book of Acts and to whom the Epistles were written. 
21 For both English and French Protestants, revelation can be either an instantaneous event or a 
progressive comprehension.   
22NdlT : Les pentecôtistes français ont tendance à employer le mot païen pour désigner les personnes 





































                                                          















































































                                                          
24 NdlT : Une expression qui commence et se termine par le symbole « ۥ » représente ma propre 


























































































                                                          















































































































































































































































































































                                                          
26 NdlT : L’Église Pentecôtiste Unie Internationale (l’ÉPUI) utilise traditionnellement la version Louis 
Segond. Mais, le mot grec aphesis qui apparaît neuf fois dans le Nouveau Testament (et qui est traduit par 
remission chaque fois dans la la King James Version) est rendu dans la version de Louis Segond par pardon 
six fois [Luc 1 : 77 et 24 : 47; Actes 2 : 28 et 10 : 43; Hébreux 9 :  22 et 10 : 18] et seulement trois fois par 
rémission [Matthieu 26 : 28; Marc 1 : 4; Luc 3 : 3]. Les mots pardon et rémission sont proches, mais selon 
la doctrine fondamentale de l’ÉPUI l’acte du baptême est nécessaire pour effacer la peine des péchés; en 























                                                          
27 For Protestants, the phrase “a separated life” means a life that has been consecrated to pleasing God 
rather than conforming to the expectations of people or secular trends. 
28 The original motto of the United Pentecostal Church International was “The whole gospel to the whole 
world”; it has now been expanded to “The whole gospel to the whole world by the whole church”. The 

































                                                          
29 Perhaps the name of this group is taken from Deuteronomy 23:2-4 in the Jerusalem Bible which refers 
to the assembly of Yahweh (“l’assemblée de Yahvé” in La Bible de Jérusalem). 
30 NdlT : Le mot anglais Zeus se prononce ]MXޝV. 
31 NdlT : Le mot anglais Dionysus se prononce GDܼԥޖQDܼVԥV 
32 NdlT : Le mot anglais Jesus se prononce ޖGݤLޝ]ԥV. 



























































































































                                                          
34 NdlT : On lit dans Juges 12 : 4-6 l’histoire des fuyards d’Éphraïm qui avaient fait semblant d’être de 
Galaad, mais puisqu’ils n’étaient pas capables de prononcer le son « ch » dans le mot schibboleth, ils ont 












































































































































































































                                                          
35 NdlT : Dans ce verset, l’emploi du mot païens indique à quel point les juifs dédaignaient les Gentils et 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                          



























































































































































































































































































































































































                                                          
37 NdlT : De la même façon, les traducteurs de la Bible du Semeur ont utilisé une note en bas de page : 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ERRN LQYHVWLJDWHV WKH ELEOLFDO VLJQLILFDQFH RI*RG¶V QDPH DQG VSHFLILFDOO\ WKH QDPHRI
-HVXV,WDOVRGLVFXVVHVWKHLPSRUWDQFHRILQYRNLQJWKHQDPHRI-HVXVLQZDWHUEDSWLVP
0XFK RI WKLV PDWHULDO SUHYLRXVO\ DSSHDUHG LQ DUWLFOH IRUP FKDSWHU  LQ WKH
3HQWHFRVWDO+HUDOG$XJXVWFKDSWHULQWKH3HQWHFRVWDO+HUDOG'HFHPEHU
FKDSWHU  LQ WKH 3HQWHFRVWDO +HUDOG 2FWREHU  DQG FKDSWHU  SDUWLDOO\ LQ WKH

















/LNH PH VKH ZDV D VWXGHQW DW WKH 8QLYHUVLW\ RI 7H[DV DW $XVWLQ DQG VKH ZDV
VHDUFKLQJIRU*RG:KLOHYLVLWLQJDIULHQGRIKHUVDWWKHDSDUWPHQWFRPSOH[ZKHUH,OLYHG








2Q DQRWKHU RFFDVLRQ DV , GURYH DORQJ D URDG WKDW KDG YDULRXV SODFHV RI ZRUOGO\
HQWHUWDLQPHQW²EDUV D PDVVDJH SDUORU DQ ³DGXOW´ ERRNVWRUH D PRYLH WKHDWHU²D
WHPSWDWLRQ FDPH WRPH7KHGHYLO VHHPHG WR VD\ ³,I \RXZHUH WRJR LQWRRQHRI WKHVH












,Q WKH2OG7HVWDPHQW*RG HVWDEOLVKHG D FRYHQDQWZLWK WKH QDWLRQ RI ,VUDHO ,I WKH\
ZRXOGVHUYH+LP+HSURPLVHGWRHVWDEOLVKWKHPPDNHWKHPDKRO\SHRSOHEOHVVWKHP
JUHDWO\DQGPDNH WKHPDZLWQHVVRI+LPWRDOOQDWLRQVDQG+HH[SUHVVHG WKLVSODQE\
LGHQWLI\LQJ WKHPZLWK +LV QDPH -HKRYDK ,Q WKH .LQJ -DPHV 9HUVLRQ DQG 1HZ.LQJ
-DPHV9HUVLRQ/25' LQ ODUJHDQGVPDOO FDSLWDOV VWDQGV IRU WKHQDPH<DKZHK LQ WKH
+HEUHZWH[WDOVRNQRZQLQ(QJOLVKDV-HKRYDK














WRGZHOO LQ+LVVDFUHGSUHVHQFH*RG¶VQDPHUHSUHVHQWV*RG+LPVHOI LW LV*RGLQVHOI
UHYHODWLRQ
7KXV*RG¶V SHRSOH H[DOW +LV QDPH 3VDOP  7KH\ SUDLVH DQG EOHVV +LV QDPH































QDPH RI -HVXV $FWV  7KH\ WDXJKW DQG SUHDFKHG HYHU\ZKHUH LQ+LV QDPH $FWV





UHSURDFKHG IRU+LV QDPH , 3HWHU  DQG WKH\ HYHQ ULVNHG WKHLU OLYHV IRU+LV QDPH
142 
 
$FWV:KHQSHUVHFXWHG WKH\ UHMRLFHG ³WKDW WKH\ZHUH FRXQWHGZRUWK\ WR VXIIHU
VKDPH IRU KLV QDPH´ $FWV  7KH\ GLG QRW HQMR\ EHDWLQJV LPSULVRQPHQW








6RPHRI WKHPHYHQ DWWDFN RU ULGLFXOH2QHQHVV 3HQWHFRVWDOV IRU RXU GHYRWLRQ WR WKH
QDPH RI -HVXV 6RPH FDOO XV ³-HVXV 2QO\´ DV D WHUP RI GLVSDUDJHPHQW 7KH ODEHO












WRZDON LQKROLQHVVDVSHRSOHZKRDUHGHGLFDWHGZKROO\ WR+LPDQG WREHDZLWQHVVRI
+LPWRWKHUHVWRIWKHZRUOG,QVKRUWWKHQDPHLVRXULGHQWLILFDWLRQ
,W LV RXU VXSUHPH SULYLOHJH WR EH LGHQWLILHGZLWK WKH RQO\ VDYLQJ QDPH WKH KLJKHVW
QDPH HYHU JLYHQ WKH QDPH RI -HVXV 2QH GD\ HYHU\RQH ZLOO FRQIHVV WKDW QDPH




















,Q %LEOH GD\V KRZHYHU D QDPH ZDV XVXDOO\ FKRVHQ IRU LWV PHDQLQJ 7KH 2OG
7HVWDPHQW UHFRUGV PDQ\ LQVWDQFHV LQ ZKLFK WKH QDPH JLYHQ WR D FKLOG UHODWHG WR WKH






















WRKLP WKH IXOO VLJQLILFDQFHRI WKLVQDPH LQ LWV UHGHPSWLYHDVSHFW$EUDKDPVDZ*RG¶V
RPQLSRWHQFHDVGLVSOD\HGLQPLUDFOHVEXWKHGLGQRWKDYHRFFDVLRQWRVHHDQGXQGHUVWDQG
WKHIXOOQHVVRI*RG¶VGHOLYHULQJSRZHU,Q([RGXV*RGSURPLVHGWRUHYHDO+LPVHOIWR






,Q ([RGXV  WKH QDPH UHSUHVHQWV *RG¶V FKDUDFWHU DQG JORU\ DV UHYHDOHG WR
0RVHV ³$QG WKH /25' GHVFHQGHG LQ WKH FORXG DQG VWRRG ZLWK KLP WKHUH DQG
SURFODLPHG WKH QDPH RI WKH /25' $QG WKH /25' SDVVHG E\ EHIRUH KLP DQG
SURFODLPHG7KH/25'WKH/25'*RGPHUFLIXODQGJUDFLRXVORQJVXIIHULQJDQGDEXQ
GDQWLQJRRGQHVVDQGWUXWK´*RGDOVRWROG0RVHV³7KH/25'ZKRVHQDPHLV-HDORXVLV










SODLQO\ DQG +H H[SUHVVHG WKLV WUXWK E\ VD\LQJ ³7KHUHIRUH P\ SHRSOH VKDOO NQRZP\
QDPHWKHUHIRUHWKH\VKDOONQRZLQWKDWGD\WKDW,DPKHWKDWGRWKVSHDNEHKROGLWLV,´
,VDLDK :KHQ -HVXV UHLJQV RYHU WKH HDUWK LQ WKH0LOOHQQLXP WKH WUXWK RI*RG¶V











*RG¶V QDPH UHYHDOV QRW RQO\ +LV FKDUDFWHU EXW DOVR +LV SRZHU *RG WROG 3KDUDRK
WKURXJK0RVHV³$QGLQYHU\GHHGIRUWKLVFDXVHKDYH,UDLVHGWKHHXSIRUWRVKHZLQWKHH
P\SRZHUDQGWKDWP\QDPHPD\EHGHFODUHGWKURXJKRXWDOO WKHHDUWK´([RGXV
$OO QDWLRQV VDZ WKH SRZHU RI WKH *RG RI ,VUDHO ZKHQ +H GHIHDWHG WKH (J\SWLDQV WKH
PLJKWLHVW NLQJGRP RI WKH GD\:KHQ SHRSOH KHDUG WKH QDPH -HKRYDK WKH\ WKRXJKW RI
-HKRYDK¶VRPQLSRWHQFH5DKDEH[SODLQHGWRWKHWZR,VUDHOLWHVSLHV³:HKDYHKHDUGKRZ
WKH/25'GULHGXSWKHZDWHURIWKH5HGVHDIRU\RXZKHQ\HFDPHRXWRI(J\SW$QG
DVVRRQDVZHKDGKHDUG WKHVH WKLQJVRXUKHDUWVGLGPHOWQHLWKHUGLG WKHUH UHPDLQDQ\
PRUHFRXUDJHLQDQ\PDQEHFDXVHRI\RXIRUWKH/25'\RXU*RGKHLV*RGLQKHDYHQ
DERYHDQGLQHDUWKEHQHDWK´-RVKXD






,Q DGGLWLRQ WR SRZHU PLJKW DELOLW\ *RG¶V QDPH UHSUHVHQWV +LV DXWKRULW\ ULJKW
ZDUUDQW:KHQ*RGSURPLVHGWRVHQGDQDQJHO WROHDGWKH,VUDHOLWHV+HFKDUJHGWKHP
















FRPH XQWR WKHH DQG , ZLOO EOHVV WKHH´ ([RGXV  *RG PDQLIHVWHG +LPVHOI
WHPSRUDULO\ LQ WKHVH ORFDWLRQV+H DOVR SURPLVHG WKDW+HZRXOGPDQLIHVW+LV SUHVHQFH
SHUPDQHQWO\ LQ WKH7HPSOH E\ SODFLQJ+LV QDPH WKHUH ³%XW XQWR WKH SODFHZKLFK WKH
/25'\RXU*RGVKDOOFKRRVHRXWRIDOO\RXUWULEHVWRSXWKLVQDPHWKHUHHYHQXQWRKLV
KDELWDWLRQ VKDOO \H VHHN DQG WKLWKHU WKRX VKDOW FRPH    7KHQ WKHUH VKDOO EH D SODFH
ZKLFKWKH/25'\RXU*RGVKDOOFKRRVHWRFDXVHKLVQDPHWRGZHOOWKHUH´'HXWHURQRP\



























HVVHQWLDO QDWXUH LW >*RG¶V QDPH@ LPSOLHV WKH PRVW FRPSOHWH GLYLQH VHOI












$V FKDSWHU  KDV VKRZQ WKH1HZ7HVWDPHQW XVHV WKH QDPH RI -HVXV&KULVW LQ WKH
VDPHZD\WKDW WKH2OG7HVWDPHQWVSHDNVRI WKHQDPHRI-HKRYDK WKHUHE\UHYHDOLQJWKH
















*RG¶V QDPH VLJQLILHV +LV VHOIUHYHODWLRQ SDUWLFXODUO\ +LV FKDUDFWHU SRZHU
DXWKRULW\DQGPDQLIHVWHGSUHVHQFH-HVXVLVWKHLQFDUQDWLRQRIWKHRQHWUXH*RGLQDOO
+LVIXOOQHVVDQGWKHUHIRUHWKHQDPHRI-HVXVLVWKHVXSUHPHUHYHODWLRQRI*RGWRGD\























&KULVW IXOILOOHG LWVPHDQLQJ DV QR RWKHUPDQ FRXOG IRU+HZDV *RGPDQLIHVWHG LQ
IOHVKLQRUGHUWRUHGHHPXV7KHSURSKHWLFPHVVDJHRI,VDLDKVDLGWKDWWKHQDPHRI
WKH0HVVLDKZRXOGEH FDOOHG ,PPDQXHOZKLFKPHDQV ³*RGZLWKXV´ DQG WKHQDPHRI
-HVXV OLWHUDOO\ IXOILOOV WKDW PHDQLQJ 0DWWKHZ  :KHQ ZH ORRN DW WKH WZR
FRPSRQHQWV RI WKH QDPH -HVXV ZH ILQG WKDW ³-HKRYDK´ FRUUHVSRQGV WR ³*RG´ DQG
³6DYLRU´FRUUHVSRQGVWR³ZLWKXV´IRUWKHSXUSRVHRIVDOYDWLRQ
-HKRYDK <DZKHK ZDV WKH XQLTXH SHUVRQDO QDPH E\ ZKLFK WKH RQH WUXH *RG





WKH WKLUGSHUVRQHTXLYDOHQWRI WKH ILUVWSHUVRQQDPH WKDW*RGXVHG WR UHYHDO+LPVHOI WR
0RVHV²³,$0´([RGXV7KHFRQQRWDWLRQRIWKLVQDPH²-HKRYDKRU,$P²LVWKH
6HOI([LVWLQJ2QHWKH(WHUQDO2QHWKH2QHZKRLVDQGZKRDOZD\VZLOOEH
%\ LQFRUSRUDWLQJ WKH VXSUHPH 2OG 7HVWDPHQW QDPH -HKRYDK WKH QDPH -HVXV
HQFRPSDVVHVHYHU\WKLQJ WKH2OG7HVWDPHQWUHYHDOVDERXW*RG ,QDGGLWLRQ LWSURFODLPV




7KHQDPHRI-HVXV LV WKHVXSUHPHUHYHODWLRQRI*RG¶VFKDUDFWHU IRU-HVXVSHUIHFWO\




³*RGFRPPHQGHWKKLV ORYH WRZDUGXV LQ WKDWZKLOHZHZHUH\HW VLQQHUV&KULVW
GLHG IRUXV´ 5RPDQV ,Q&KULVW*RGGHPRQVWUDWHG+LV ORYH LQ D JUHDWHUPHDVXUH
WKDQHYHUEHIRUH³*UHDWHUORYHKDWKQRPDQWKDQWKLVWKDWDPDQOD\GRZQKLVOLIHIRUKLV
IULHQGV´-RKQ
7KH QDPHRI -HVXV LV LQYHVWHGZLWK DOO RI*RG¶V SRZHU DQG DXWKRULW\ -HVXV LV ³IDU
DERYH DOO SULQFLSDOLW\ DQG SRZHU DQG PLJKW DQG GRPLQLRQ DQG HYHU\ QDPH WKDW LV
QDPHGQRWRQO\LQWKLVZRUOGEXWDOVRLQWKDWZKLFKLVWRFRPH´(SKHVLDQV-HVXV
VDLG³$OOSRZHU LVJLYHQXQWRPH LQKHDYHQDQG LQHDUWK´0DWWKHZDQG³,DP
FRPHLQP\)DWKHU¶VQDPH´-RKQ
7KH PLUDFOHV RI -HVXV GHPRQVWUDWHG +LV GLYLQH SRZHU DQG DXWKRULW\ RYHU QDWXUH




DPRQJ\RXE\PLUDFOHV DQGZRQGHUV DQGVLJQVZKLFK*RGGLGE\KLP LQ WKHPLGVWRI
\RX´$FWV
7KH WHDFKLQJV RI -HVXV OLNHZLVH UHYHDOHG +LV GLYLQH DXWKRULW\ ³7KH SHRSOH ZHUH
DVWRQLVKHG DW KLV GRFWULQH IRU KH WDXJKW WKHP DV RQH KDYLQJ DXWKRULW\ DQG QRW DV WKH


















LQLWLDO DFW RIZDWHU EDSWLVP EXW LW UHPDLQVZLWK WKHP WR JLYH SRZHU DQG DXWKRULW\ WKDW
FRPHV IURP WKHSUHVHQFHRI -HVXV&KULVWZKRDELGHV DQGDFWLYHO\ZRUNV LQ WKHLU GDLO\
OLYHV 3UD\LQJ LQ WKH QDPH RI -HVXV H[SUHVVHV IDLWK LQ +LV GLYLQH FKDUDFWHU ORYH
FRPSDVVLRQ DQG GHVLUH WR KHOS SRZHU DELOLW\ WR KHOS DXWKRULW\ ULJKW WR KHOS DQG
SUHVHQFHLPPHGLDWHDWWHQWLRQDQGDYDLODELOLW\WRKHOS






:KDW VKRXOG RXU UHVSRQVH EH WR WKH ZRQGHUIXO UHYHODWLRQ RI WKH QDPH RI -HVXV D
UHYHODWLRQ WKDW IRFXVHV XSRQ WKH ,QFDUQDWLRQ" )LUVW ZH UHFRJQL]H WKDW VDOYDWLRQ DQG
HWHUQDOOLIHFRPHWKURXJKIDLWKLQ+LVQDPH-RKQ$IWHUZHUHSHQWRIRXUVLQVZH
UHFHLYHUHPLVVLRQRIVLQVDWZDWHUEDSWLVPLQWKHQDPHRI-HVXV/XNH$FWV
DQG WKH FRQYHUVLRQ SURFHVV LV FRPSOHWH ZKHQ ZH UHFHLYH WKH +RO\ 6SLULW WKURXJK WKH
QDPHRI-HVXV-RKQ$FWV
6HFRQG ZH FDQ UHFHLYH HYHU\WKLQJ ZH QHHG WR OLYH IRU *RG WKURXJK WKH QDPH RI










,Q HYHU\WKLQJ ZH VD\ RU GR ZH DVN IRU WKH /RUG¶V EOHVVLQJ SDUWLFLSDWLRQ DQG
DVVLVWDQFH ,QRXUVSHHFKDQGFRQGXFWZHDFNQRZOHGJHWKHORUGVKLSDQGGHLW\RI-HVXV
WKHUHE\JORULI\LQJWKHRQH*RGZKRFKRVHWRUHYHDO+LPVHOIWKURXJKWKHQDPHRI-HVXV










,Q UHFHQW \HDUV D JURXS NQRZQ DV WKH $VVHPEOLHV RI <DKZHK $< KDV SODFHG DQ
XQXVXDOHPSKDVLVRQ WKH VSRNHQSURQXQFLDWLRQRI WKHQDPHRI*RG7KH$<PDLQWDLQV
WKDW*RG¶VWUXHQDPHLV<DKZHKDQGWKDWVDOYDWLRQFRPHVVSHFLILFDOO\WKURXJKWKLVQDPH
0HPEHUV RI WKLV JURXS DOVR DVVHUW WKDW WKH QDPH RI WKH 6RQ RI *RG PXVW EH
SURQRXQFHG DV <DVKXD $Q\ RWKHU IRUP VXFK DV ,HVRXV *UHHN RU -HVXV (QJOLVK LV






ODWHU (QJOLVK FRQVWUXFWLRQ 0RVW VFKRODUV DOVR DJUHH WKDW LQ 1HZ 7HVWDPHQW WLPHV WKH
+HEUHZRU$UDPDLFSURQXQFLDWLRQRIWKHQDPH-HVXVZDV<HVKXDRU<¶VKXDQRW<DVKXD
DQG WKDW WKLV QDPH LV LGHQWLFDO WR WKH2OG 7HVWDPHQW QDPH -RVKXD /HW XV DQDO\]H WKH
SRVLWLRQRIWKH$<WKHQLQWKHOLJKWRI6FULSWXUH
)LUVW WKH$< GRHV QRW DWWULEXWH IXOO GHLW\ WR -HVXV&KULVW DV WKH%LEOH GRHV EXW LW
VSHDNVRI*RGDQG-HVXVDVLIWKH\ZHUHWZRVHSDUDWHSHUVRQV,WVYLHZRI-HVXVLVVLPLODU
WR WKDWRI-HKRYDK¶V:LWQHVVHVERWKXVHWKHGHVLJQDWLRQ&(&RPPRQ(UD LQVWHDGRI
$'$QQR'RPLQL LQWKH\HDURI WKH/RUGDSSDUHQWO\EHFDXVHWKH\GRQRWZDQW WR
DFNQRZOHGJH-HVXVDVWKHVXSUHPH/RUG7KH$<H[DOWV<DKZHKDVWKHKLJKHVWQDPHRI
*RGQRWUHDOL]LQJWKDWWKH1HZ7HVWDPHQWSURYLGHVXVZLWKDJUHDWHUUHYHODWLRQRI*RG
DQG +LV QDPH <DKZHK RI WKH 2OG 7HVWDPHQW PDQLIHVWHG +LPVHOI LQ IOHVK WR EH RXU
6DYLRU LQ WKH 1HZ 7HVWDPHQW 7KH QDPH -HVXV LQFRUSRUDWHV WKH UHYHODWLRQ RI *RG
FRQWDLQHG LQ ERWK WHVWDPHQWV IRU LW OLWHUDOO\ PHDQV ³<DKZHK6DYLRU´ RU ³<DKZHK LV
VDOYDWLRQ´
$OWKRXJK RWKHUV KDYH ERUQH WKH QDPH -RVKXD <HVKXD RU -HVXV -HVXV &KULVW RI
1D]DUHWKDORQHWUXO\SHUVRQLILHVWKHPHDQLQJRIWKDWQDPH+HLV³*RGZLWKXV´0DWWKHZ









QDPH UHVWV LQ LWV PHDQLQJ ,W LV HIIHFWLYH EHFDXVH RI WKH 2QH LW UHSUHVHQWV DQG LW LV




$FWV ³7KURXJKKLVQDPHZKRVRHYHUEHOLHYHWK LQKLP VKDOO UHFHLYH UHPLVVLRQRI
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VLQV´ $FWV  $QVZHUV WR SUD\HU GLG QRW FRPH WR WKH HDUO\ FKXUFK EHFDXVH RI D
FHUWDLQSURQXQFLDWLRQRIWKHQDPHEXWEHFDXVHWKH\LQYRNHGWKHQDPHLQIDLWK
7KHVHYHQVRQVRI6FHYDDWWHPSWHGWRFDVWRXWGHPRQVE\FDOOLQJRQWKHVDPHQDPH
WKDW3DXOXVHGZLWK VXFFHVV7KH\FRXOGQRW FDVW WKHGHPRQVRXWEHFDXVH XQOLNH3DXO
WKH\ GLG QRW KDYH D SHUVRQDO UHODWLRQVKLS ZLWK -HVXV &KULVW $FWV  7KHLU
SUREOHPZDVQRWIDXOW\SURQXQFLDWLRQEXWGHILFLHQWIDLWK
$ VWXG\RI KXPDQ ODQJXDJH DQG VSHHFK VKRZV WKDW LW LV DPLVWDNH WR DWWDFK VDYLQJ
HIILFDF\WRDFHUWDLQSURQXQFLDWLRQRIWKHQDPH1RRQHSURQRXQFHVZRUGVH[DFWO\DOLNH
YRLFH SULQWV DUH DV XQLTXH DV ILQJHUSULQWV (YHQ LI ZH FRXOG EH FHUWDLQ RI WKH RULJLQDO









QRZ KDYH LQFOXGLQJ DOO NQRZQPDQXVFULSWV DQG YHUVLRQV 7KH*UHHN1HZ 7HVWDPHQW
LQFOXGLQJDOODQFLHQW*UHHNPDQXVFULSWVLQH[LVWHQFHXVHVWKHQDPH,HVRXV7KH$<KDV
WRPDLQWDLQ WKDW LWZDVQRWZULWWHQE\ WKH DSRVWOHVRU WKHHDUO\ FKXUFK IRU LI WKH\XVHG
,HVRXVLQHYHQRQHSDVVDJHWKHQWKH$<SRVLWLRQLVGLVSURYHG




KLV OHWWHUV WR*HQWLOHFKXUFKHV&OHDUO\ WKHVHZULWHUVXVHG*UHHN0RUHRYHU D VWXG\RI
1HZ7HVWDPHQWVW\OHJUDPPDULGLRPVDQGYRFDEXODU\GHPRQVWUDWHVWKDW*UHHNZDVWKH
RULJLQDOODQJXDJH













QDPH -HVXV ZDV QRW GXH WR DQ\ VLQLVWHU PRWLYH RU PHDQLQJ LW RFFXUUHG DFFRUGLQJ WR
VWDQGDUGUXOHVDQGGHYHORSPHQWVLQ+HEUHZ*UHHN/DWLQDQG(QJOLVK











:KHQSHRSOHSUD\E\XVLQJ WKLVQDPH LQ IDLWK WKH\ UHFHLYH WKH+RO\6SLULWDQVZHUV WR
SUD\HUKHDOLQJDQGGHOLYHUDQFHIURPGHPRQV
,Q FRQFOXVLRQ WKH QDPH RI -HVXV PD\ EH SURQRXQFHG LQ PDQ\ GLIIHUHQW ZD\V LQ
YDULRXVODQJXDJHVGLDOHFWVDQGDFFHQWV,QDOORILWVIRUPVLWPHDQVWKHVDPHWKLQJWKH














2Q WKH ELUWKGD\ RI WKH1HZ7HVWDPHQW FKXUFK WKH ILUVW'D\ RI 3HQWHFRVW DIWHU WKH
DVFHQVLRQRI-HVXV WKH+RO\6SLULWEDSWL]HGWKHZDLWLQJGLVFLSOHV MXVWDV-HVXVKDG
SURPLVHG 6HH $FWV  :KHQ WKH\ ZHUH ILOOHG ZLWK WKH 6SLULW WKH\ EHJDQ WR VSHDN
PLUDFXORXVO\ LQ ODQJXDJHV WKH\KDGQHYHU OHDUQHGDV WKH6SLULWJDYH WKHXWWHUDQFH DQG
WKLVPLUDFOHDWWUDFWHGD ODUJHPXOWLWXGH7KHDSRVWOH3HWHUZLWKWKHVXSSRUWRI WKHRWKHU
HOHYHQDSRVWOHVSUHDFKHG WKHJRVSHO WR WKH WKRXVDQGVRIFXULRXVRQORRNHUV $FWV
7KH FURZG FRQVLVWHG RI -HZV IURP YDULRXV QDWLRQV ZKR KDG JDWKHUHG LQ -HUXVDOHP WR
FHOHEUDWHWKH)HDVWRI3HQWHFRVW




)URP WKLV SRLQW KH LQWURGXFHG WKH FURZG WR WKH /RUG²-HVXV &KULVW RI 1D]DUHWK +H
SUHDFKHGWKHVLPSOHJRVSHOPHVVDJHQDPHO\WKHGHDWKEXULDODQGUHVXUUHFWLRQRI-HVXV































,Q $FWV  3KLOLS WKH HYDQJHOLVW EURXJKW WKH JRVSHO WR WKH 6DPDULWDQV ZKR ZHUH
GHVFHQGDQWVRILQWHUPDUULDJHVEHWZHHQ-HZVDQG*HQWLOHV$OWKRXJKWKH\ZHUHQRW-HZV
WKH\DOVR³ZHUHEDSWL]HGLQWKHQDPHRIWKH/RUG-HVXV´$FWV
6RPH SHRSOH WU\ WR H[SODLQ WKDW HYHQ WKRXJK WKH 6DPDULWDQV ZHUH QRW -HZV WKHLU






,Q $FWV  *RG OHG WKH DSRVWOH 3HWHU WR SUHDFK WKH JRVSHO WR WKH *HQWLOHV $V KH
SUHDFKHGWR&RUQHOLXVD5RPDQFHQWXULRQDQGKLVKRXVHKROG WKH+RO\6SLULWIHOOXSRQ
WKHPMXVWDVRQWKH'D\RI3HQWHFRVW7KH-HZLVK&KULVWLDQVZKRKDGDFFRPSDQLHG3HWHU
ZHUHDVWRQLVKHG³EHFDXVH WKDWRQ WKH*HQWLOHVDOVRZDVSRXUHGRXW WKHJLIWRI WKH+RO\
*KRVW´$FWV
)URP WKLV UHDFWLRQ LW LV REYLRXV WKDW WKHVH SHRSOH ZHUH *HQWLOHV DQG ZHUH QRW
SUHYLRXVFRQYHUWVWR-XGDLVPSURVHO\WHV*HQWLOHSURVHO\WHVZHUHFRQVLGHUHGIXOO-HZV
DQG SURVHO\WHV KDG EHHQ LQ WKH FURZG RQ WKH 'D\ RI 3HQWHFRVW $FWV  %XW WKHVH
SHRSOHZHUHXQFLUFXPFLVHG*HQWLOHV DQGFRQVHTXHQWO\3HWHU ODWHUKDG WRH[SODLQ WR WKH
FKXUFKZK\KHKDGEURNHQ-HZLVKWUDGLWLRQE\YLVLWLQJWKHKRPHRIXQFRQYHUWHG*HQWLOHV
DQGHDWLQJZLWKWKHP$FWV







&RULQWKZDVD*UHHNFLW\QRWRULRXV IRU LGRODWU\ DQG LPPRUDOLW\7KHFKXUFK LQ&RULQWK
ZDV IXOO RI GLYLVLRQV ZLWK YDULRXV JURXSV FODLPLQJ WR EH IROORZHUV RI 3DXO $SROORV
3HWHU RU &KULVW , &RULQWKLDQV :KHQ 3DXO UHEXNHG WKHP IRU WKHLU GLYLVLRQV KH
DVNHG³,V&KULVWGLYLGHG"ZDV3DXOFUXFLILHGIRU\RX"RUZHUH\HEDSWL]HGLQWKHQDPHRI
3DXO´,&RULQWKLDQV7KHREYLRXVDQVZHUWRWKHWZRODWWHUTXHVWLRQVLV³1R-HVXV
&KULVWZDV FUXFLILHG IRU XV1RZHZHUH EDSWL]HG LQ WKH QDPHRI -HVXV&KULVW´ 6LQFH
WKH\ZHUH EDSWL]HG LQ WKH QDPHRI -HVXV&KULVW QRW 3DXO WKH\ EHORQJHG WR&KULVW QRW
3DXO3DXO¶VSRLQWZDVWKLV6LQFH-HVXVGLHGIRUWKHZKROHFKXUFKDQGWKHZKROHFKXUFK
















)DFHGZLWK WKH XQGHQLDEOH HYLGHQFHZH KDYH GLVFXVVHGPDQ\ SHRSOH FRQFHGH WKDW
EDSWLVPLQWKHQDPHRI-HVXVLVDFFHSWDEOH6RPHHYHQDJUHHWKDWLWLVWKHRULJLQDOPHWKRG





WKH WHDFKLQJ RI -RKQ WKH %DSWLVW -RKQ ZDV D SURSKHW RI *RG DQG KLV EDSWLVP ZDV
RUGDLQHG RI *RG IRU KLV WLPH /XNH  -RKQ EDSWL]HG E\ LPPHUVLRQ LQ ZDWHU
0DWWKHZ-RKQDQGKHUHTXLUHGUHSHQWDQFHDQGFRQIHVVLRQRIVLQVEHIRUHKH
ZRXOGDGPLQLVWHUEDSWLVP0DUN/XNH
1HYHUWKHOHVV ZKHQ 3DXO OHDUQHG WKDW WKHVH GLVFLSOHV DW (SKHVXV KDG UHFHLYHG RQO\
-RKQ¶V EDSWLVP KH H[SODLQHG WR WKHP WKDW -RKQ¶VPLQLVWU\ SRLQWHG WR -HVXV&KULVW DQG
WKHQKHEDSWL]HGWKHPDVHFRQGWLPH7KLVWLPH³WKH\ZHUHEDSWL]HGLQWKHQDPHRIWKH





DOWKRXJK WKHLU SUHYLRXV EDSWLVPZDV GRQH XSRQ UHSHQWDQFH DQG IDLWK E\ LPPHUVLRQ LQ
ZDWHUDQGE\DPDQRI*RGKHUHEDSWL]HGWKHPLQRUGHUIRUWKHPWRWDNHRQWKHQDPHRI
-HVXVLQEDSWLVP
/LNHZLVH ZH GR QRW DWWDFN ULGLFXOH RU FRQGHPQ DQ\RQH ZKR KDV WDNHQ D VWHS
WRZDUGV*RG LQ EDSWLVP ,Q DZRUOG RI XQEHOLHI DSDWK\ DQG HYHQ KDWUHG RI*RG DQ\
DWWHPSW WR SOHDVH *RG DQG IXOILOO +LV :RUG LV FRPPHQGDEOH %XW RQFH D SHUVRQ
XQGHUVWDQGV WKH FRPSOHWH ELEOLFDO PHVVDJH RI WKH LGHQWLW\ RI -HVXV &KULVW DQG WKH
LPSRUWDQFHRIEDSWLVPLQWKHQDPHRI-HVXV&KULVWKHVKRXOGQRWEHFRQWHQWZLWKZKDWKH





³LQ WKH QDPH RI -HVXV´ GRHV QRWPHDQ WR LQYRNH WKH QDPH EXWPHUHO\ WR DFW XSRQ WKH
SRZHU DQG DXWKRULW\ RI -HVXV %XW WKH ZD\ WR DFW XSRQ+LV SRZHU DQG DXWKRULW\ LV WR
LQYRNH+LVQDPHLQIDLWKLQREHGLHQFHWR+LV:RUG
7KHFRQYHUVLRQRI6DXORI7DUVXV ODWHU WKHDSRVWOH3DXOSURYLGHVDJRRGH[DPSOH























































































$V DQ DQDORJ\ WKH KLJKHVW SROLWLFDO RIILFH DQG WLWOH LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV LV WKDW RI
SUHVLGHQW :KHQ $EUDKDP /LQFROQ ZDV WKH SUHVLGHQW KH KDG WKH KLJKHVW WLWOH
QHYHUWKHOHVV KLV XQLTXH QDPH²WKH QDPH WKDW HPERGLHG KLV OHJDO LGHQWLW\ SRZHU DQG
DXWKRULW\²ZDV VWLOO $EUDKDP /LQFROQ +H FRXOG QRW PHUHO\ VLJQ GRFXPHQWV DV ³0U
3UHVLGHQW´ KHKDG WR VLJQ WKHP DV ³$EUDKDP/LQFROQ´ LQRUGHU IRUKLV VLJQDWXUH WREH
HIIHFWLYH
3KLOLSSLDQV  VSHFLILFDOO\ VWDWHV WKDW DW WKH QDPH RI -HVXV HYHU\ NQHHZLOO ERZ
9HUVHV  GR QRW PHUHO\ VD\ WKDW HYHU\RQH ZLOO DFNQRZOHGJH WKH H[LVWHQFH RI D
VXSUHPH/RUGIRUPDQ\XQVDYHGSHRSOHDOUHDG\GRWKDWWKHVLJQLILFDQFHLVWKDWHYHU\RQH
ZLOO DFNQRZOHGJH WKDW-HVXV LV WKH RQH/RUG$V%DXHU¶V OH[LFRQ WUDQVODWHV ³ZKHQ WKH
158 
 










WKH LQYRFDWLRQ RI -HVXV DV /RUG:KHQ WKHUH LV FDXVH WR LQYRNH*RG¶V QDPH IRUPDOO\











,Q VKRUW EDSWLVP LQ WKH QDPHRI -HVXV VLJQLILHV WKDWZH WUXVW LQ -HVXV DORQH DV RXU
6DYLRUDQGWKXVLWH[SUHVVHVWKHHVVHQFHRIVDYLQJIDLWK6LQFHWKHRQO\RQHZKRFDQWDNH







WREHEDSWL]HG LQ -HVXV¶QDPH":K\ZRXOGDQ\RQHKHVLWDWH WR WDNHRQ WKHQDPHRI WKH














DQG LQHDUWK*R\H WKHUHIRUHDQG WHDFKDOOQDWLRQVEDSWL]LQJ WKHPLQ WKHQDPHRI WKH






WKH+RO\*KRVW´ZKLOH $FWV DQG WKH (SLVWOHV VSHDN RI EDSWLVP ³LQ WKH QDPH RI -HVXV
&KULVW´ %HIRUH DQDO\]LQJ 0DWWKHZ  LQ GHWDLO OHW XV FRQVLGHU WKH SRVVLEOH
H[SODQDWLRQVDVWRZK\WKHVHWZRGLIIHUHQWSKUDVHVDSSHDULQ6FULSWXUH
)LUVWRQHFRXOGVD\WKDW WKHWZRSKUDVHVDUHFRQWUDGLFWRU\DQGZHPXVWFKRRVHRQH
RYHU WKH RWKHU7KLV H[SODQDWLRQ YLRODWHV WZREDVLF SULQFLSOHV RI ELEOLFDO LQWHUSUHWDWLRQ
 WKH LQVSLUDWLRQ RI 6FULSWXUH DQG  WKH XQLW\ RI 6FULSWXUH 6LQFH WKH %LEOH LV WKH




6FULSWXUHFRQWUDGLFWV LWVHOIDQG WKDW WKHDSRVWOHVZHUH LQHUURU ,I WKLVZHUH WKHFDVHZH
ZRXOGQRWEH DEOH WR WUXVW WKH%LEOH DW DOO ,IZHFDQQRW WUXVW WKH DSRVWOHV LWZRXOGEH
IXWLOHWRDSSHDOWRWKHZRUGVRI-HVXVIRU-HVXVGLGQRWZULWHDQ\ERRNVRIWKH%LEOH:H
PXVW WUXVW0DWWKHZ¶V UHFRUG RIZKDW -HVXV VDLG MXVW DVZHPXVW WUXVW/XNH¶V UHFRUG LQ
$FWVDQG3DXO¶VVWDWHPHQWVLQKLVHSLVWOHV
6HFRQGRQHFRXOGVD\WKDWQHLWKHUSKUDVHGHVFULEHVWKHEDSWLVPDOIRUPXOD,IVRZH





7KLVH[SODQDWLRQPDNHV WKHEDSWLVPDO IRUPXODDQ LUUHOHYDQW WHFKQLFDOLW\%\VLPLODU
UHDVRQLQJ RQH FRXOG MXVWLI\ FHOHEUDWLQJ WKH /RUG¶V 6XSSHU ZLWK FDNH DQG SXQFK
SHUIRUPLQJ EDSWLVP E\ VSULQNOLQJZLWKPLON RU HYHQ RPLWWLQJ WKH EDSWLVPDO FHUHPRQ\
DOWRJHWKHU,IWKHIRUPXODLVLUUHOHYDQWEDSWLVPLQDQ\QDPHRUQRQDPHZRXOGEHYDOLG










,Q WKH ILQDO DQDO\VLV WKLV H[SODQDWLRQ SURYHV WRR PXFK IRU LI 0DWWKHZ DQG $FWV
SUHVHQW WZR GLIIHUHQW IRUPXODV WKHUH LV QR HYLGHQFH WKDW WKH HDUO\ FKXUFK XVHG ERWK
5DWKHU LW ZRXOG DSSHDU WKDW -HVXV JDYH RQH IRUPXOD EXW WKH HDUO\ FKXUFK FRQVLVWHQWO\
XVHGDQRWKHURQHWKHUHE\GLVREH\LQJWKH/RUGIURPWKHVWDUW&OHDUO\WKLVFRQFOXVLRQLV
XQWHQDEOH
)RXUWKRQH FRXOG VD\ WKDW ERWK SKUDVHV GHVFULEH WKH VDPHEDSWLVPDO IRUPXOD7KLV
YLHZSUHVHUYHV WKH LQVSLUDWLRQ LQHUUDQF\ DQGXQLW\RI6FULSWXUH ,W DOVR UHVWVXSRQ WZR
RWKHULPSRUWDQWSULQFLSOHVRIELEOLFDOLQWHUSUHWDWLRQ6FULSWXUHLQWHUSUHWV6FULSWXUHDQG
 WUXWKKDV VHYHUDOZLWQHVVHV 6HH ,,&RULQWKLDQV7KH IRUPHUSULQFLSOH WHOOVXV
WKDW WKH EHVW LQWHUSUHWHU RI D SDVVDJH RI 6FULSWXUH LV WKH UHVW RI 6FULSWXUH 7KH ODWWHU
SULQFLSOHWHOOVXVWKDWWKHWUXWKHVSHFLDOO\LPSRUWDQWSRLQWVRIGRFWULQHDQGSUDFWLFHFDQ




7KLV KDUPRQL]LQJ H[SODQDWLRQ VXJJHVWV WKDW ZH VKRXOG VWDUW ZLWK WKH KLVWRULFDO
DFFRXQWV LQ WKH%RRNRI$FWVDQG LQWHUSUHW0DWWKHZ LQ OLJKWRI WKHPUDWKHU WKDQ
YLFHYHUVD ,QDVLWXDWLRQZKHUH WKHUHDUHPDQ\ZLWQHVVHVDOORIZKRPDUH WUXVWZRUWK\
ZH VKRXOG UHO\ IRUHPRVW RQ WKH PDQ\ ZLWQHVVHV WKDW XVH VLPLODU ODQJXDJH DQG WKHQ
KDUPRQL]HDORQHZLWQHVVWKDWH[SODLQVWKHPDWWHUIURPDVRPHZKDWGLIIHUHQWSHUVSHFWLYH
,Q FRQQHFWLRQ ZLWK WKLV SRLQW ZH VKRXOG QRWH WKDW WKH DSRVWOH 0DWWKHZ UHFRUGHG







0RUHRYHU ZHPXVW UHDOL]H WKDW WKH *RVSHO RI0DWWKHZZDV QRW ZULWWHQ XQWLO ORQJ
DIWHU WKH RFFXUUHQFH RI WKH HYHQWV UHFRUGHG LQ $FWV 0RVW VFKRODUV VD\ 0DWWKHZ ZDV
ZULWWHQ DERXW$' RU ODWHU$V WKH DFFRXQWV LQ$FWV VKRZ SURVSHFWLYH FRQYHUWV
KHDUGWKHSUHDFKLQJRIWKHDSRVWOHVFRQFHUQLQJEDSWLVPLQWKHQDPHRI-HVXVEHIRUHWKH\
KHDUGRUDO WUDGLWLRQVDERXW WKHZRUGVRI -HVXV LQ0DWWKHZ$QG WKHHDUO\FKXUFK
SUDFWLFHGEDSWLVPLQWKHQDPHRI-HVXVRQWKHDXWKRULW\RIWKHDSRVWOHVORQJEHIRUHWKH\
ZHUH DEOH WR UHDG WKHZRUGV RI -HVXV DV UHFRUGHG LQ0DWWKHZ ,Q DFWXDO OLIH WKHQ WKH
FKXUFKLQWHUSUHWHGWKHZRUGVRI0DWWKHZLQOLJKWRIWKHLUQHZELUWKH[SHULHQFHDQG
KLVWRULFDOSUDFWLFHQRWYLFHYHUVD:KHQWKH*RVSHORI0DWWKHZZDVGLVWULEXWHGWKHUHLV




/HDYLQJ WKH IRUHJRLQJ FRQVLGHUDWLRQV DVLGH OHW XV H[DPLQH0DWWKHZ LWVHOI WR
VHHZKDWWKHYHUVHWHDFKHV,QVWXG\LQJDSDUWLFXODUSDVVDJHRI6FULSWXUHZHVKRXOGXVH
WKH JUDPPDWLFDOKLVWRULFDO PHWKRG VRPHWLPHV FDOOHG WKH OLWHUDO PHWKRG 7KDW LV ZH
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VKRXOGVHHN WRXQGHUVWDQG WKHZRUGVDFFRUGLQJ WR WKHLURUGLQDU\DQGDSSDUHQWPHDQLQJ
DFFRUGLQJWRWKHLUKLVWRULFDODQGJUDPPDWLFDOXVDJH,QPDNLQJWKLVGHWHUPLQDWLRQVHYHUDO
IDFWRUV DUH LPSRUWDQW LQFOXGLQJ ELEOLFDO KLVWRU\ ELEOLFDO JHRJUDSK\ ELEOLFDO FXOWXUH
VHWWLQJLPPHGLDWHEDFNJURXQGRUVLWXDWLRQOLWHUDU\PROGJHQUHVSHFLDOOLWHUDU\IRUPV
VXFK DV ILJXUHV RI VSHHFK DQG SDUDEOHV FRQWH[W LPPHGLDWH OLWHUDU\ SDVVDJH ZRUG




0DWWKHZ  GHVFULEHV RQO\ RQH QDPH IRU QDPH LV VLQJXODU DQG QRW SOXUDO ,I
VRPHRQHWKLQNVLWLVLQDSSURSULDWHWRHPSKDVL]HWKLVGLVWLQFWLRQKHVKRXOGUHDG*DODWLDQV
ZKHUH3DXOSODFHGXWPRVW LPSRUWDQFHRQ WKH VLQJXODU LQ*HQHVLV



















2OG 7HVWDPHQW SUHGLFWHG WKDW WKH 0HVVLDK ZRXOG GHFODUH *RG¶V QDPH 3VDOP 
+HEUHZV  -HVXV UHFHLYHG+LV QDPH E\ LQKHULWDQFH +HEUHZV  7KH QDPH WKDW





VHQG LQP\QDPHKH VKDOO WHDFK \RXDOO WKLQJV´ -RKQ3HRSOH UHFHLYH WKH+RO\





WKH LQWHUSUHWDWLRQ MXVWJLYHQ7KH%LEOH WHDFKHVHPSKDWLFDOO\ WKDW*RG LVDEVROXWHO\RQH











DQG DFWLRQ *RG LV WKH +RO\ 2QH ,VDLDK  WKH RQO\ RQH ZKR LV KRO\ LQ DQG RI
+LPVHOI2WKHUKRO\EHLQJVDUH VLPSO\SDUWDNHUVRI+LVKROLQHVV +HEUHZV$QG
*RG LV 6SLULW -RKQ  +ROLQHVV IRUPV WKH EDVLV RI +LV PRUDO DWWULEXWHV ZKLOH
VSLULWXDOLW\ IRUPV WKH EDVLV RI +LV QRQPRUDO DWWULEXWHV 7KH WLWOH RI +RO\ 6SLULW WKHQ





7KH WLWOH RI 6RQ UHODWHV WR WKH ,QFDUQDWLRQ WR *RG PDQLIHVWHG LQ WKH IOHVK $V D
KXPDQ-HVXVZDVFDOOHGWKH6RQRI*RGEHFDXVHWKH6SLULWRI*RGOLWHUDOO\FDXVHG+LPWR
EHFRQFHLYHGPLUDFXORXVO\/XNH7KH6RQZDVEHJRWWHQRQDFHUWDLQGD\+HEUHZV
 7KH 6RQZDVPDGH RI DZRPDQ DQG VHQW RXW LQWR WKHZRUOG RQ D GLYLQHPLVVLRQ
*DODWLDQV7KH6RQGLHG5RPDQV7KHVHH[DPSOHVVKRZWKDWWKHWLWOHRI6RQ
QHYHUUHIHUVWRGHLW\DORQHEXWDOZD\VWR*RGDVUHYHDOHGLQKXPDQLW\RUWRWKHKXPDQLW\
LQZKLFK*RGZDV UHYHDOHG 7KH GHLW\ LQGZHOOLQJ WKH 6RQ LV DFWXDOO\ WKH )DWKHU 6HH
-RKQ
:KHQ ZH XQGHUVWDQG WKH ELEOLFDO GHILQLWLRQV RI WKHVH WLWOHV ZH UHDGLO\ VHH WKDW
0DWWKHZ  GRHV QRW VSHDN RI WKUHH GLIIHUHQW QDPHV WKDW LGHQWLI\ WKUHH GLIIHUHQW
SHUVRQV 5DWKHU LW XVHV WKUHH WLWOHV RI WKH RQH*RG 7KHVH WKUHH WLWOHV GR QRW GHVFULEH
HWHUQDOGLYLVLRQVLQ*RG¶VQDWXUHUDWKHUWKH\IRFXVRQWKUHHUROHV*RGDVVXPHGIRURXU
UHGHPSWLRQ,QRUGHUWRSURYLGHWKHVLQOHVVVXEVWLWXWLRQDU\DWRQLQJVDFULILFHIRURXUVLQ
*RG FDPH LQ IOHVK LQ WKH 6RQ ,Q EHJHWWLQJ WKH 6RQ DQG HVWDEOLVKLQJ D UHODWLRQVKLS WR
KXPDQLW\ *RG LV WKH )DWKHU ,Q UHJHQHUDWLQJ DQG WUDQVIRUPLQJ WKRVH ZKR EHOLHYH DQG
REH\WKHJRVSHO*RGLVWKH+RO\6SLULW2XUVDOYDWLRQH[SHULHQFHZKLFKLQFOXGHVZDWHU
EDSWLVPGHSHQGVXSRQHDFKRIWKHVHDVSHFWVRI*RG¶VUHGHPSWLYHZRUN-HVXVLVWKHRQH







,QVWHDG RI DSSURDFKLQJ 0DWWKHZ  ZLWK QLQHWHHQ KXQGUHG \HDUV RI GRFWULQDO
GHYHORSPHQWDQGDWWDFKLQJPRGHUQ WKHRORJLFDOPHDQLQJV WR LWVZRUGVZHVKRXOG WU\ WR
XQGHUVWDQGWKHYHUVHIURPWKHSRLQWRIYLHZRIWKHRULJLQDOVSHDNHUDXGLHQFHRFFDVLRQ
DQGSXUSRVH
-HVXV VSRNH WKH ZRUGV RI0DWWKHZ  WR +LV GLVFLSOHV ZKR ZHUH GHYRXW -HZV





VR WKHGLVFLSOHVGLGQRW WKLQN LQ WKRVHFDWHJRULHV7KHUHZDVQRFKDQFHRI-HVXV¶ZRUGV
EHLQJLQWHUSUHWHGLQDWULQLWDULDQZD\DWWKHWLPH
7KHGLVFLSOHVKDGORQJFRQIHVVHG-HVXVDVWKH6RQRI*RG0DWWKHZDQGMXVWD



























FRQWLQXHV ³*R \H WKHUHIRUH   ´ -HVXV GLG QRW PHDQ ³, KDYH DOO SRZHU WKHUHIRUH
EDSWL]H LQ WKUHHGLIIHUHQWQDPHV RU LQ DQRWKHUQDPH DQG ,ZLOO EHZLWK \RXDOZD\V´
5DWKHU+HZDVVD\LQJ³,KDYHDOOSRZHUVREDSWL]HLQP\QDPHDQG,ZLOOEHZLWK\RX
DOZD\V´ * 5 %HDVOH\0XUUD\ D %DSWLVW VFKRODU KDV H[SODLQHG ³$ ZKROH JURXS RI
H[HJHWHV DQG FULWLFV KDYH UHFRJQL]HG WKDW WKH RSHQLQJ GHFODUDWLRQ RI 0DWWKHZ 
GHPDQGVD&KULVWRORJLFDOVWDWHPHQWWRIROORZLWµ$OODXWKRULW\LQKHDYHQDQGRQHDUWKKDV
EHHQJLYHQWR0H¶OHDGVXVWRH[SHFWDVDFRQVHTXHQFHµ*RDQGPDNHGLVFLSOHVXQWR0H










+H GLG WKLVPDQ\ WLPHV EHIRUH WKH&RXQFLO RI1LFHD EXW QHYHU DIWHUZDUGV
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RI -HVXV WR +LV GLVFLSOHV %RWK 0DUN DQG /XNH UHFRUG HTXLYDOHQW WHDFKLQJV LQ
VRPHZKDWGLIIHUHQW ODQJXDJH0DUN/XNH$FWV(DFK
DFFRXQWUHFRUGV-HVXV¶FRPPDQGWR+LVGLVFLSOHVWRSUHDFKWKHJRVSHOHYHU\ZKHUH
DQG +LV SURPLVH WKDW GLYLQH SUHVHQFH DQG SRZHU ZRXOG DFFRPSDQ\ WKHP
0DWWKHZ DQG 0DUN ERWK PHQWLRQ EDSWLVP DQG /XNH UHIHUV WR LW LQGLUHFWO\
&RPSDUH /XNH ZLWK$FWV  6LJQLILFDQWO\ DOO WKUHH*RVSHO DFFRXQWV
GHVFULEHDQDPH LQZKLFK WKHGLVFLSOHVDUH WRSURFODLPWKHJRVSHO ,QHDFKFDVH






 )XOILOOPHQW ,Q WKH ILQDO DQDO\VLV WKH ZKROH RI 6FULSWXUH LV WKH FRQWH[W IRU
LQWHUSUHWLQJ D SDUWLFXODU SDVVDJH :KHQ ZH VWXG\ WKH %RRN RI $FWV DQG WKH
(SLVWOHVZHILQGWKDWWKHUHVWRIWKH1HZ7HVWDPHQWLQWHUSUHWV0DWWKHZWR
EH D UHIHUHQFH WR WKH QDPH RI -HVXV 7KH DSRVWOHV XQLIRUPO\ FDUULHG RXW WKH
LQVWUXFWLRQVRI-HVXVE\EDSWL]LQJLQ+LVQDPH7KH\ZHUHWKHRQHVZKRKHDUGWKH
ZRUGV RI -HVXV GLUHFWO\ 7KH\ZHUH DEOH WR LQWHJUDWH WKRVHZRUGV LQWR+LV WRWDO
WHDFKLQJWRDJUHDWHUH[WHQWWKDQZHFDQWRGD\DQGWKH\KDGWKHRSSRUWXQLW\WRDVN
IRU D GHWDLOHG H[SODQDWLRQ 7KXV WKH\ZHUH LQ WKH EHVW SRVLWLRQ WR LQWHUSUHW+LV














0DWWKHZGRHVQRW FRQWUDGLFW WKH UHVW RI6FULSWXUH UDWKHU LW WHDFKHV WKH VDPH

















EDSWLVPDO IRUPXOD7KDW LVZHVKRXOGDFWXDOO\ LQYRNHRUXWWHU WKHQDPHRI -HVXVZKHQ







,QGHHG WKLV H[SODLQV WKH VLJQLILFDQFH DQG LPSRUWDQFHRIXVLQJ -HVXV¶QDPH LQEDSWLVP






















:KHQ 3DXO FDVW D GHPRQ RXW RI D \RXQJZRPDQ KH VDLG ³, FRPPDQG WKHH LQ WKH













EDSWLVPDO IRUPXODRI WKHHDUO\ FKXUFK7KH(QF\FORSHGLDRI5HOLJLRQDQG(WKLFVVWDWHV
ZLWKUHVSHFWWR1HZ7HVWDPHQWEDSWLVP³7KHIRUPXODXVHGZDVµLQWKHQDPHRIWKH/RUG
-HVXV&KULVW¶RU VRPHV\QRQ\PRXVSKUDVH WKHUH LVQRHYLGHQFH IRU WKHXVHRI WKH WULQH
QDPH´

7KH ,QWHUSUHWHU¶V 'LFWLRQDU\ RI WKH %LEOH VD\V ³7KH HYLGHQFH RI $FWV 
FIVXSSRUWHGE\*DODWLDQV5RPDQVVXJJHVWVWKDWEDSWLVPLQ
HDUO\&KULVWLDQLW\ZDVDGPLQLVWHUHGQRWLQWKHWKUHHIROGQDPHEXWµLQWKHQDPHRI-HVXV









SHUVRQPXVW XVH TXHVWLRQDEOHPHWKRGV RI ELEOLFDO LQWHUSUHWDWLRQ WR GHQ\ WKDW WKHZRUGV
PHDQZKDWWKH\DSSHDUWRPHDQ,IWKLVODQJXDJHZHUHQRWDIRUPXODLWLVVWUDQJHWKDWLW
DSSHDUVVRPDQ\WLPHVDVLILWZHUHDIRUPXODZLWKRXWDQ\H[SODQDWLRQWRWKHFRQWUDU\
0RUHRYHU LI WKLV ODQJXDJH GRHV QRW GHVFULEH D IRUPXOD WKHQ QHLWKHU FDQ D SHUVRQ
DSSHDOWR0DWWKHZWRILQGDIRUPXOD7KH*UHHNSKUDVHWUDQVODWHGDV³LQWKHQDPH
RI´LQ0DWWKHZLVLGHQWLFDOWRWKHSKUDVHLQ$FWVDQG,I$FWVWHOOVXVWR
H[HUFLVH&KULVW¶V DXWKRULW\ZLWKRXW D IRUPXOD WKHQ0DWWKHZ VD\V WR H[HUFLVH WKH
DXWKRULW\RIWKH)DWKHU6RQDQG+RO\*KRVWZLWKRXWDIRUPXOD,IWKLVLQWHUSUHWDWLRQZHUH
FRUUHFWZHZRXOGEHOHIWZLWKRXWDQ\EDSWLVPDOIRUPXODZKLFKZRXOGEHKLJKO\XQOLNHO\
LQ OLJKW RI WKH LPSRUWDQFH RI EDSWLVP WKH QHHG WR GLVWLQJXLVK &KULVWLDQ EDSWLVP IURP
RWKHU W\SHVRIEDSWLVP WKHFRPPRQVHQVH UHDGLQJRI WKHSDVVDJHV LQTXHVWLRQDQG WKH
KLVWRULFDO HYLGHQFH IURP WKH HDUOLHVW WLPHV WKDW &KULVWLDQV DOZD\V XVHG D EDSWLVPDO
IRUPXOD
,QDGGLWLRQWRWKHEDSWLVPDODFFRXQWVLQ$FWVDQGWKH(SLVWOHVDOOXGHWR
WKH EDSWLVPDO IRUPXOD LQ WKH QDPH RI -HVXV 5RPDQV  , &RULQWKLDQV  
*DODWLDQV&RORVVLDQV3URSHUO\LQWHUSUHWHG0DWWKHZGHVFULEHVWKHQDPH
RI -HVXV0RUHRYHU $FWV  $FWV  DQG -DPHV  LQGLFDWH WKDW WKH QDPH RI
-HVXVZDVRUDOO\LQYRNHGDWEDSWLVP
7KHVH ODVW WKUHH YHUVHV XVH WKH *UHHN YHUE HSLNDOHR ZKLFK LV FRPSRVHG RI WKH
SUHSRVLWLRQHSLDQGWKHYHUENDOHR.DOHRVLPSO\PHDQVWRFDOO(SLKDVDYDULHW\RIXVHV







WRRNSODFH LQ WKH SDVW EXW KDV SUHVHQW DQG FRQWLQXLQJ HIIHFWV$FWV  DOVR XVHV WKH




*RG¶V QDPHZDV FDOOHG RYHU RU LQYRNHGXSRQ WKH*HQWLOH FRQYHUWV DQG DV D UHVXOW
WKH\VWLOOEHDU+LVQDPH0DUVKDOO¶V,QWHUOLQHDU*UHHN(QJOLVK1HZ7HVWDPHQWJLYHVWKH





EODVSKHPH WKDW ZRUWK\ QDPH E\ WKH ZKLFK \H DUH FDOOHG"´ $JDLQ D VSHFLILF DFW RI
LQYRFDWLRQ LV LQGLFDWHG ³FDOOHG RQ \RX´ 0DUVKDOO ³ZKLFK ZDV LQYRNHG RYHU \RX´
569³ZKLFKKDWKEHHQLQYRNHGXSRQ\RX´5RWKHUKDP+HUHWKHIRUPRIWKHYHUELV




ZDV LQYRNHGRYHU HDFK EHOLHYHU:KHQGLG WKLVRFFXU"$QGZKDWQDPHZDVXVHG"7KH
1HZ7HVWDPHQWUHFRUGVRQO\RQHHYHQWLQZKLFKWKHGLYLQHQDPHLVRUDOO\LQYRNHGRYHU
HDFK &KULVWLDQ²DW WKH DFW RI ZDWHU EDSWLVP $QG WKH RQO\ QDPH WKDW DSSHDUV LQ
FRQQHFWLRQZLWKZDWHUEDSWLVPLVWKHQDPHRI-HVXV&KULVW
7KLVFRQFOXVLRQLVVRFOHDUWKDWWKHWUDQVODWRUVRI7KH$PSOLILHG%LEOHDOWKRXJKWKH\
ZHUH RI WKH WULQLWDULDQ SHUVXDVLRQ IHOW FRPSHOOHG WR WUDQVODWH -DPHV  ZLWK DQ
H[SODQDWLRQLQEUDFNHWV³,VLWQRWWKH\ZKRVODQGHUDQGEODVSKHPHWKDWSUHFLRXVQDPHE\
ZKLFK\RXDUHGLVWLQJXLVKHGDQGFDOOHG>WKHQDPHRI&KULVWLQYRNHGLQEDSWLVP@"´
6RPH LQWHUSUHW $FWV  DQG -DPHV  DV V\PEROLF RQO\ UHIHUULQJ WR *RG¶V
RZQHUVKLS RI WKH VDLQW DQG WKH VDLQW¶V GHGLFDWLRQ WR*RG:(9LQH VD\V WKH YHUE LQ




EXWGRHVQRWREYLDWH WKH DFWXDO LQYRFDWLRQ$V:DOWHU%DXHU HW DO H[SODLQERWKYHUVHV




$FWV  FRQILUPV WKDW DQ DFWXDO LQYRFDWLRQ RI WKH QDPH RI -HVXV RFFXUV DW WKH







FDOO XSRQ E\ ZD\ RI DGRUDWLRQ PDNLQJ XVH RI WKH 1DPH RI WKH /RUG´

2I WKHVH WZR

















6HH 5RPDQV  , &RULQWKLDQV  3KLOLSSLDQV  0RUHRYHU WKH HYLGHQFH LV




DQG 9DWLFDQXV WHQ PDMRU PLQLVFXOHV ODWHU PDQXVFULSWV ZULWWHQ ZLWK VPDOO OHWWHUV D
PDMRU OHFWLRQDU\ DQ DQFLHQW FROOHFWLRQ RI 6FULSWXUH UHDGLQJV IRU FKXUFK VHUYLFHV ILYH
DQFLHQWYHUVLRQV 2OG/DWLQ9XOJDWH6\ULDF&RSWLF DQG$UPHQLDQ DQG WKUHH DQFLHQW





YHUVLRQ DQG VRPHPDQXVFULSWV RI WKH %\]DQWLQH WUDGLWLRQ %\ FRQWUDVW WKH UHDGLQJ RI
³/RUG´ E\ LWVHOI RFFXUV RQO\ LQ RQH PDMRU XQFLDO WKUHH OHVVHU XQFLDOV QLQH PDMRU
PLQLVFXOHVWKUHHPDMRUOHFWLRQDULHVDQGVRPHRIWKH%\]DQWLQHPDQXVFULSWV
$QLOOXPLQDWLQJIDFWHPHUJHVIURPDVWXG\RIWKH*UHHNWH[WRI$FWV
DQG  ,Q HDFK RI WKHVH YHUVHV WKH .-9 VD\V ³,Q WKH QDPH´ XVLQJ WKH VDPH
SUHSRVLWLRQ LQEXW WKH*UHHN WH[W XVHV WKUHH GLIIHUHQW SUHSRVLWLRQV HSLZLWK WKH GDWLYH
FDVHHLVZLWKWKHDFFXVDWLYHDQGHQZLWKWKHGDWLYH
$FWVXVHVHSLZLWK WKHGDWLYH ,W VD\VHSL WRRQRPDWL ,HVRX&KULVWRX OLWHUDOO\
³RQRULQWKHQDPHRI-HVXV&KULVW´$FFRUGLQJWR$*UHHN(QJOLVK/H[LFRQRIWKH1HZ





GHVFULEHV WKH IDOVH WHDFKHUV ZKR XVH &KULVW¶V QDPH 0DWWKHZ  0DUN  /XNH









DQG LW OLWHUDOO\ PHDQV ³LQWR WKH QDPH RI WKH /RUG -HVXV´ %DXHU HW DO H[SODLQ LWV













%DXHU HW DO ³HQ RQRPDWL RI *RG RU -HVXV PHDQV LQ WKH JUHDW PDMRULW\ RI FDVHV ZLWK






%DXHU HW DO JLYH IXUWKHU H[DPSOHV ZKHUH WKLV SKUDVH PHDQV WR PHQWLRQ WKH QDPH



































-HVXV PHDQV WR LQYRNH WKH QDPH RI -HVXV RUDOO\ XSRQ WKH FDQGLGDWH ,Q WKLV ZD\ ZH
H[SUHVVRXUIDLWKLQ-HVXVRXUUHOLDQFHXSRQ+LVVDYLQJZRUNRXUGHYRWLRQWR+LPRXU
HQWUDQFHLQWR+LVERG\WKHFKXUFKDQGRXUH[HUFLVHRI+LVDXWKRULW\7KHEHOLHYHUZKR























5HYHOO  0DUYLQ9LQFHQW:RUG 6WXGLHV LQ WKH 1HZ 7HVWDPHQW 5SW *UDQG
5DSLGV(HUGPDQV








































































) ) %UXFH 7KH %RRNV DQG WKH 3DUFKPHQWV UHY HG 2OG 7DSSDQ 1- 5HYHOO
Q

)RU IXUWKHU GLVFXVVLRQ RI WKH GRFWULQH RI *RG LQFOXGLQJ YDULRXV WLWOHV RI *RG VHH
'DYLG%HUQDUG7KH2QHQHVVRI*RG+D]HOZRRG02:RUG$IODPH3UHVV
)RU IXUWKHU GLVFXVVLRQ RI ZDWHU EDSWLVP VHH 'DYLG %HUQDUG 7KH 1HZ %LUWK
+D]HOZRRG02:RUG$IODPH3UHVV


 
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*ORVVDU\

$]XVD6WUHHW5HYLYDO5pYHLOG¶$]XVD6WUHHW
7KH$]XVD6WUHHW5HYLYDOUHIHUVWRDWLPHSHULRGEHWZHHQDQGZKHQ:LOOLDP
-RVHSK6H\PRXUUHQWHGDQROGEXLOGLQJRQ$]XVD6WUHHWLQGRZQWRZQ/RV$QJHOHVDQG
KHOGGDLO\3HQWHFRVWDOFKXUFKVHUYLFHV,WZDVDWLPHRIPDQ\PLUDFOHVKHDOLQJVDQG+RO\
6SLULWEDSWLVPV
- %HUQDUG'DYLG.$+LVWRU\RI&KULVWLDQ'RFWULQH9ROXPH7KH
7ZHQWLHWK&HQWXU\$'+D]HOZRRG:RUG$IODPH3UHVV3ULQW

&DPSPHHWLQJ5pXQLRQGHFDPS
3HQWHFRVWDOVUHIHUWRDQDQQXDOVXPPHUPHHWLQJWKDWRIWHQWDNHVSODFHRQDFDPSJURXQG
RUDWDUHWUHDWFHQWUHDVD³FDPSPHHWLQJ´DVRSSRVHGWRDFRQIHUHQFHWKDWJHQHUDOO\
WDNHVSODFHDWDFKXUFKRUFRQIHUHQFHIDFLOLW\DWDQ\WLPHRIWKH\HDU
- %HUQDUG'DYLG.7KH$SRVWROLF/LIH+D]HOZRRG:RUG$IODPH3UHVV
3ULQW

0LOOHQLXP
7KHWKRXVDQG\HDUVRI&KULVW¶VUHLJQDIWHUKLVVHFRQGFRPLQJWRHDUWKWRHVWDEOLVKKLV
NLQJGRP
- 8QJHU0HUULOO)8QJHU¶V%LEOH'LFWLRQDU\&KLFDJR0RRG\3UHVV3ULQW
0LOOpQLXP
1RPGRQQpTXHOTXHIRLVjO¶pSRTXHUrYpHSDUOHVPLOOpQDLUHVRXFKLOLDVWHV
- 5HYHUVR'LFWLRQQDLUHGHIUDQoDLV³/LWWUp´:HE2FWREHU
2QHQHVV
7KHEHOLHIWKDW*RGLVDEVROXWHO\RQHZLWKQRGLVWLQFWLRQRISHUVRQVDQGWKDW-HVXVLVWKH
IXOOQHVVRIWKH*RGKHDGLQFDUQDWH
- %HUQDUG'DYLG.2QHQHVVDQG7ULQLW\$'+D]HOZRRG:RUG
$IODPH3UHVV3ULQW
7KLVGRFWULQHLVLQRSSRVLWLRQWR7ULQLWDULDQLVPVHHGHILQLWLRQDWWKHHQGRIWKH*ORVVDU\
/¶XQLFLWp
/DGRFWULQHFRQQXHVRXVOHQRPG¶XQLFLWpSHXWrWUHIRUPXOpHVXLYDQWGHX[DIILUPDWLRQV
,O\DXQ'LHXVDQVGLVWLQFWLRQGHSHUVRQQHV
-pVXV-&KULVWHVWWRXWHODSOpQLWXGHGHOD'LYLQLWpLQFDUQpH
- %HUQDUG'DYLG./H3RLQWGHYXHXQLFLWDLUHGH-pVXV&KULVW7UDQVDQG
(GeGLWLRQV$&7(3DULVeGLWLRQV$&7(3ULQW
&HWWHGRFWULQHHVWOHFRQWUDLUHGHODGRFWULQHGXWULQLWDULVPHYRLUODGpILQLWLRQjODILQGX
JORVVDLUH
 
 
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3UHGHVWLQDWLRQDQGIUHHZLOO
7KHZRUG³SUHGHVWLQDWLRQ´UHPDLQVDIRFXVRIWKHRORJLFDOGHEDWHEXWWKH*UHHNWHUPIRU
³WRSUHGHVWLQH´SURRUL]|ZKLFKPHDQV³WRPDUNRXWDKHDGRIWLPH´RU³WR
SUHGHWHUPLQH´RFFXUVRQO\VL[WLPHVLQWKH17>1HZ7HVWDPHQW@$F5R
&R(SK+RZHYHUWKHUHDUHRWKHUZRUGVLQ6FULSWXUHWKDWVXJJHVWWKHVDPH
FRQFHSW±WKDW*RGKDVVRYHUHLJQO\GHWHUPLQHGEHIRUHKDQGWKDWFHUWDLQWKLQJVVKDOOFRPH
WRSDVV,QWKH17SURRUL]|LVXVHGZLWKVSHFLILFIRFXV7KDWLVMXVWZKDWLV
SUHGHWHUPLQHGLVFDUHIXOO\LGHQWLILHG7KXVWKH17XVHRI³SUHGHVWLQDWLRQ´IRFXVHVRQ
VDOYDWLRQ7KDWZKROHZRQGHUIXOSURFHVV±LQFOXGLQJVSHFLILFDOO\-HVXV¶GHDWKRXU
DGRSWLRQLQWR*RG¶VIDPLO\DQGRXUWUDQVIRUPDWLRQLQWR-HVXV¶RZQOLNHQHVV±LVLQYLHZ
6WULNLQJO\WKHVHSDVVDJHVGRQRWUHODWHWR*RG¶VSODQDQGWKHKXPDQZLOO2WKHUSDVVDJHV
PDNHLWFOHDUWKDWWKHFKRLFHWRUHMHFWRUUHVSRQGWR-HVXVLVWKHUHVSRQVLELOLW\RIWKRVH
ZKRKHDUWKHJRVSHO
- 5LFKDUGV/DZUHQFH2([SRVLWRU\'LFWLRQDU\RI%LEOH:RUGV*UDQG
5DSLGV7KH=RQGHUYDQ&RUSRUDWLRQ3ULQW

5HEDSWLVP
7KLVUHIHUVWR&KULVWLDQVZKRZHUHEDSWL]HGXVLQJWKHWLWOHV³)DWKHU6RQDQG+RO\*KRVW´
EHLQJEDSWL]HGDJDLQXVLQJ³LQWKHQDPHRI-HVXV&KULVW´DIWHUHPEUDFLQJWKH2QHQHVV
GRFWULQH
- %HUQDUG'DYLG.$+LVWRU\RI&KULVWLDQ'RFWULQH9ROXPH7KH
7ZHQWLHWK&HQWXU\$'+D]HOZRRG:RUG$IODPH3UHVV3ULQW

7ULQLWDULDQLVP
7KHEHOLHIWKDWWKHUHLVRQH*RGZKRH[LVWVDVWKUHHSHUVRQV)DWKHU6RQRU:RUGDQG
+RO\*KRVWRU+RO\6SLULW2UWKRGR[7ULQLWDULDQLVPWRGD\KROGVWKDWWKHWKUHHSHUVRQV
DUHFRHTXDOFRHWHUQDODQGFRQVXEVWDQWLDO
- %HUQDUG'DYLG.2QHQHVVDQG7ULQLW\$'+D]HOZRRG:RUG
$IODPH3UHVV3ULQW
7ULQLWDULVPH
/DWULQLWpGDQVODGRFWULQHFKUpWLHQQH'RJPHHWP\VWqUHGX'LHXXQLTXHHQWURLV
SHUVRQQHVFRH[LVWDQWHVFRQVXEVWDQWLHOOHVFRpWHUQHOOHVFH'LHXXQLTXHHQWURLV
SHUVRQQHV
- /H3HWLW5REHUW&RQFRUGLD8QLYHUVLW\/LEUDU\:HE1RYHPEHU
6HHFKDUWDWWKHHQGRIWKH*ORVVDU\
:DWHUEDSWLVPLQWKHQDPHRI-HVXV
:HVKRXOGDGPLQLVWHUZDWHUEDSWLVPE\RUDOO\LQYRNLQJWKHQDPHRI-HVXV
- %HUQDUG'DYLG.7KH2QHQHVV9LHZRI-HVXV&KULVW+D]HOZRRG0R
:RUG$IODPH3UHVV
%DSWrPHG¶HDXDXQRPGH-pVXV
1RXVGHYULRQVDGPLQLVWUHUOHEDSWrPHG¶HDXHQLQYRTXDQWRUDOHPHQWOHQRPGH-pVXV-
&KULVW
- %HUQDUG'DYLG./H3RLQWGHYXHXQLFLWDLUHGH-pVXV&KULVW7UDQV$QG
(GeGLWLRQV$&7(3DULVeGLWLRQV$&7(3ULQW
 
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2QHQHVVDQG7ULQLWDULDQLVP&RQWUDVWHG
%HUQDUG'DYLG.2QHQHVVDQG7ULQLW\$'
+D]HOZRRG0R:RUG$IODPH3UHVV


2QHQHVV

7KHUHLVRQH*RGZLWKQRGLVWLQFWLRQ
RISHUVRQV

7KHRQHQHVVRI*RGLVQRWDP\VWHU\


-HVXVLVWKHLQFDUQDWLRQRIWKHIXOOQHVV
RI*RGLQ+LVGHLW\+HLV)DWKHU:RUG
DQG6SLULW

7KH6RQRI*RGZDVEHJRWWHQDIWHUWKH
IOHVKQRWIURPHWHUQLW\WKHWHUPUHIHUV
WRWKH,QFDUQDWLRQ

7KH:RUGLVQRWDVHSDUDWHSHUVRQEXW
LV*RG¶VPLQGSODQWKRXJKWDQGVHOI
UHYHODWLRQZKLFKLV*RG+LPVHOI


-HVXVLVWKHUHYHDOHGQDPHRI*RGLQ
WKH1HZ7HVWDPHQW

:DWHUEDSWLVPVKRXOGEHDGPLQLVWHUHG
E\LQYRNLQJWKHQDPHRI-HVXV


7RUHFHLYH&KULVWLVWRUHFHLYHWKH
+RO\6SLULWDQGYLFHYHUVD



%HOLHYHUVZLOOGHILQLWHO\VHHRQO\RQH
GLYLQHEHLQJLQKHDYHQ-HVXV&KULVW








7ULQLWDULDQLVP

7KHUHDUHWKUHHFRHTXDOFRHWHUQDO
FRQVXEVWDQWLDOSHUVRQVLQRQH*RG

7KHWULXQHQDWXUHRI*RGLVDQ
LQFRPSUHKHQVLEOHP\VWHU\

-HVXVLVWKHLQFDUQDWLRQRIRQO\RQHRI
WKUHHGLYLQHSHUVRQVWKH6RQ


7KH6RQLVHWHUQDODQGLVHWHUQDOO\
EHJRWWHQWKHWHUPUHIHUVWR&KULVW¶V
LGHQWLW\DVWKHVHFRQGGLYLQHSHUVRQ

7KH:RUGLVWKHVHFRQGGLYLQHSHUVRQ
WKHWHUPLVV\QRQ\PRXVZLWKWKHWLWOHRI
6RQ


-HVXVLVWKHKXPDQQDPHRIWKH6RQRI
*RG

:DWHUEDSWLVPVKRXOGEHDGPLQLVWHUHG
LQWKHWLWOHVRI)DWKHU6RQDQG+RO\
6SLULW

0DQ\7ULQLWDULDQVVD\RQHFDQKDYH
VHSDUDWHH[SHULHQFHVZLWK&KULVWDQGWKH
+RO\6SLULWRUUHFHLYHHDFKRQGLIIHUHQW
RFFDVLRQV

%HOLHYHUVZLOOHQFRXQWHUWKHWULQLW\LQ
KHDYHQ0DQ\7ULQLWDULDQVVD\WKH\ZLOO
VHHWKUHHYLVLEOHIRUPVPDQ\DUH
XQFHUWDLQRUXQFOHDU

